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In the arabic language department in Jambi, there is an Arabic book 
translation activity that is done using arabic dictionaries to know the 
meaning and Improve The Ability and Advice in using the 
dictionary. The activity of learning the procedure of opening a 
dictionary, searching for specific vocabulary and sentences by using 
dictionaries in the translation process.The targets/respondents of this 
study were students majoring in Arabic Language and Satra who 
were in jambi college in The Class/Semester III and V. Data 
collection techniques by disseminating questionnaires, Observations 
And Interviews. Data Analysis is done qualitatively. The results of 
this study found the difficulty and ease of Students in using Arabic 
dictionaries and Providing Improvement, knowledge and advice to 
Students on how to use dictionaries as translation tools for Arabic 
books. Through this research activity is intended as an Evaluation of 
The Proficiency of Arabic Language Students in Using dictionaries 
as translation tools. Thus, the result of the study is to know the 
establishment of students in using dictionaries as a translation tool 
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INTRODUCTION (مقدمة)  
 
اللغة العربية ىي لغة القرآف، وىي اللغة ادلستخدمة من قبل النيب وأصحابو للحوار ونقل 
تكوف قادرة على السيطرة ادلفردات يف اللغة العربية كثَتا، لذلك قد ال   الوحي من هللا تعاىل.
عليو يف وقت قصَت. إىل وجود قاموس سوؼ يكوف من ادلفيد ابلنسبة لنا أف نعرؼ معٌت كل  
وقد مت ىذا القاموس ادلستخدمة على نطاؽ واسع من قبل النيابة   كلمة من اللغة العربية.
ىو شرح كامل من العلـو لتحديد معٌت ادلفردات العربية إىل االندونيسية. مزااي ىذا القاموس 
) أمحد ارسوف ادلنور ،  الكلمات يف وسائل اإلندونيسية، وفقا للتغيَت يف كل كلمة ابللغة العربية.
 (٭ٯٯ٧
اللغة ظاىرة إنسانية وغَت غريزية لتوصيل العواطف واإلفكار والرغبات بواسطة نظاـ من 
. ومن ىذا التعريف نستطيع اف نعرؼ حاجة (ٮ٨ -)حسن، ص  الرموز الصوتية اإلصطالحية
الناس عن أمهية اللغة يف استعماؿ الكلمات ادلعينة والتعبَتات ادلعينة يف االتصاؿ بينهم. ولذالك 
أف اللغة ذلا دور مهم لفهم الكالـ من جوانب الصواب واخلطأ يف استعماؿ ادلفردات من حيث 
 .والبنية مث بعض اجلوانب الصوتية والصرفية واالشتقاقية يف استعماذلاالداللة 
والواقع أف عمل اللغوي مل يكن مقصورا على رواية اللغة فحسب، وإمنا مع تطور علـو اللغة 
العربية أخذ ىؤالء الرواة للغة يستغلوف بتأليف بعض الرسائل اللغوية الصغَتة اليت تروي من 
، فوضعوا رسائل يف البئر واإلبل وخلق اإلنساف وغَت ذالك، وتضم ىذه ادلفردات بطريقة منظمة
الرسائل الكلمات الدالة على موضوع واحد غالبا مايكوف ىو عنواف الرسالة، وكانت ىذه 
الرسائل ىي النواة األوىل للقاموس العربية اليت أخذت صورة أكثر تنظيما وعلمية على يد اخلليل 
موس يف اللغة العربية ىو قاموس "العُت"، وكتاب العُت قاموس بن أمحد عندما وضع أوؿ قا
لغوي يقـو على ترتيب صويت وفق سلارج احلروؼ ومعٌت ىذا، أف مصطلح اللغة كاف يدؿ 
  .ابإلضافة إىل رواية ادلفردات والًتاكيب على أتليف الرسائل اللغوية وعمل القاموس
ي معجمات عامة، وإما لفرع من فروع القاموس كتب ربمل مفردات لغوية إما ألمة، فتسم
األمة مثل اجلغرافيُت وادلؤرخُت والفالسفة واألدابء، فينسب إليهم، فيقاؿ معجم األدابء مثاًل إيل 
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) حسُت نصار،  .غَت ذلك من فروع ادلعجمات، فتسمي ادلعاجم حينئذ معجمات خاصة
 .( ٮ٨-ص
 كاملة ادلفردات يسرد ىو الكتاب الذي القاموس اإلندونيسية،أف العديد يف القواميسورأينا
الكتب ف ووفقا أل .إذا لـز األمر استخدامهاأمثلة على تفسَتات و يقدـ مرتبة ىجائيا و ، للغة
، كلمات جديدة يف معرفة دلساعدة الشخص انو .معاين الكلمات اليت تفسر نوع ادلرجعية
، التسميات ادلبادئ التوجيهية قد يكوف ذلا أيضا القاموس الغرض، كلمة شرحابإلضافة إىل 
 ىناؾ أيضا بعض األحياف لتوضيح لكلمة. وأمثلة لالستخداـ شيء أقواؿ )اصلليزيو( أصوؿ
 (٨00٧)بدودالزين،  .يف القاموس الرسـو التوضيحية
قاموس العربية العامة ليًتجم الكتب ويف اجلامعة يوجد أكثر من الطالب يستخدموف ىذا 
العربية من خلفية البحث السابق، أريد الباحث اف يبحث ىذه ادلشكالت يف البحث العلمي 
"عند طالب اجلامعة  ترمجة الكتب العربيةيف  العامة قاموس العربية ربت ادلوضوع: إستخداـ
 احلكومية جباميب" )دراسة يف علم ادلعاجم(.
THEORITICAL FRAMEWORK ( نظريات)   
 القاموس
 أتيت من الكلمة نفسها .اجلمعىو  ، والقوامسمن اللغة العربية ديتص كلمة القاموسو    
 للكلمات ادلعٌت األساسي بوضوح أف أنو يظهر يقوؿ التاريخ " البحر" اليت تعٍت الكلمة اليواننية
 .الهنائي واتساع، وعمق من اللغة وخاصة، وادلعرفة ادلعرفة ىي حاوية، واليت القاموس الواردة يف
 .غَت زلدودة من الناحية ادلثالية اليت ىي اللغة، من مفردات ىو كثَت ىذا القاموس جيعل اليـو
 .(ٮٯ٨ -)مدعمرسلتار، ص اللغة من قاموس فخوروف يف العامل كل ثقافة
 القاموس العامة . أ
بتسجيل مفردات اللغة، بل تضيف إليها تسجيل ىجائها والقاموس العامة ال تكتفي 
ونطقها وأتصيلها وداللتها أو معناىا. وتعٍت كلمة معجم إزالة العجمة أو الغموض. وشركتها يف 
وقت متأخر بنفس ىذا ادلعٍت كلمة قاموس اليت َسمَّي هبا الفَتوز اابدي معجمو، وأصلها يف 
وتشمل  .)عبداحلسُت الفتلي( عجم لغوي علي التوسعاللغة )البحر العظيم( وَُسمِّي هبا كل م
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ادلعاجم أتصيل الكلمات أي اترخيها ومصطلحاهتا وأصواهتا اليت جعلتها تسجَّل يف ذاكرة 
احلاسوب دبنطوقها الدقيق، كما جعلتها تسجل علي األقراص ادلدرلة وعلي شبكات اإلنًتنت. 
 0٭۱ابلسبق يف صنع ادلعجمات منذ وضع اخلليل بن أمحد ادلتويف سنة   وانفرد العامل العريب
ىجرية معجمو الذي َساه معجم العُت، اختارىا اَسًا لو دوف اذلمزة أوؿ احلروؼ اذلجائية، ألنو 
تلحقها تغَتات كثَتة خبالؼ العُت من احلروؼ احللقية اليت افتح هبا معجمو، واليت ال يسمها 
الصرفية، وأان أوجز منهجو يف ىذا ادلعجم العاـ ألف علماء العرب ادلعجميُت تغَت يف األبنية 
وقد رتب اخلليل مفردات معجمو علي أساس .سبسكوا أبكثر قواعده يف معامجهم العامة واخلاصة
ذ فيو القواعد التاليةاحللقية، وأهناه حبروؼ العلة واذلمزة، سلارج احلروؼ، فبدأه ابحلروؼ  ، وازبَّ
 :(ٮٯ٨ -)مد سلتارعمر، د.س 
ترتب مفردات ادلعجم علي أساس حروفها األصوؿ يف الكلمة، وال أمهية للحروؼ الزوائد.  .٧
 .وظلت ىذه القاعدة األساس يف ادلعاجم العربية بعد اخلليل حيت العصر احلديث
ترتب الكلمات اجملموعة يف مادة لغوية ترتيًبا داخليا علي أساس األبنية: الثنائي الثالثي   .٨
 .)الصحيح وادلعتل واللفيف أي اجملتمع فيو حرفا علة( الرابعي، واخلماسي
. توضع الكلمة وتقاليبها يف مادة واحدة. وأطلق اخلليل علي الصيغة ادلوجودة يف ادلادة لفظ ٩
وسبسكت ادلعاجم هبذه القواعد ػ بعد  «.مهمل» ة اليت ال توجد لفظوالصيغ« مستعمل»
اخلليل ػ إيل العصر احلديث، فالبد أف ذبمع مفرداهتا ابعتبار احلروؼ األصوؿ وحدىا دوف 
الزوائد، والبد أف ترتب كلماهتا علي أساس األبنية، والبد أف توضع تقاليب الكلمة يف 
مرتبة ترتيًبا صوتيا علي سلارج احلروؼ مثل معجم العُت مادة واحدة. وأُلمِّفت بعض ادلعاجم 
للخليل، ووصل إلينا منها اثناف: هتذيب اللغة لألزىري، واحملكم البن سيده األندلسي. 
واختلفت ادلعاجم بعد ذلك فمنها ما أُلمِّف حسب احلرؼ األوؿ يف ترتيبو مثل معجم 
األخَت يف الكلمات مثل الصمِّحاح أساس البالغة للزسلشري، ومنها ما أُلمِّف حسب احلرؼ 
للجوىري وثالثة من ادلعاجم العامة، ىي لساف العرب البن منظور التونسي ادلتويف سنة 
للهجرة، واتج العروس  ٭٧ٮللهجرة، والقاموس احمليط للفَتوز اابدي ادلتويف سنة  ۱٧٭
 ( ۿ ٭٧ٮر، )مد سلتار عم .للهجرة ٧۰۲٫للزبيدي ادلتويف سنة 
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 الرتمجة
أصلي مكتوب )ويسمى النص  نصالًتمجة )وتسمى أيضا النقل( عملية لتحويل 
ادلصدر إىل نص مكتوب )النص اذلدؼ( يف اللغة اذلدؼ.فتعد الًتمجة نقل  اللغةادلصدر( من 
تكوف الًتمجة يف األساس رلرد نقل   .(٨00٨)مندي جرمي ،  .واللغة والفكر الثقافة للحضارة
كل كلمة دبا يقابلها يف اللغة اذلدؼ ولكن نقل لقواعد اللغة اليت توصل ادلعلومة ونقل للمعلومة 
ذاهتا ونقل لفكر الكاتب وثقافتو وأسلوبو أيضا، لكن اختلفت النظرايت يف الًتمجة على كيف 
ستاينر نظرية اثلوث الًتمجة:  تنقل ىذه ادلعلومات من ادلصدر إىل اذلدؼ، فوصف جورج
 .(ٯ٨00)جواد،  ة( والًتمجة األمينةابلدالل الداللة) واحلرة)أو الكلمة ابلكلمة(  احلرفية
فالًتمجة، كعملية ىي دائما ذات إذباء واحد أهنا تتحقق دائما يف إذباه معُت من اللغة األصلية 
اوادلًتجم منها إىل اللغة ادلستهدفة او اللغة ادلًتجم اليها. وسنتعمل يف ىذا الكتاب ادلختصرين 
اف ادلشكلة الرئيسة  (٪٬ٯ٧)الصايف،  .اللغة أي اللغة األصلية و )ؿ ـ( أي اللغة ادلستهدفة
يف شلارسة الًتمجة ىي اجياد مكافئات ؿ ـ الًتمجية، واف ادلهمة األساسية لنظرية الًتمجة ىي 
 ربديد طبيعة شروط تكافؤ الًتمجة.
 الرتمجة الكاملة والرتمجة اجلزئية: .1
لعلية الًتمجة ونعٌت يرتبط التمييز بينهما )ابدلفهـو اجلملى( دبد نص ؿ ص الذي خيضع 
ابلنص اي امتداد للغة موضوع البحث، زلكية كانت أـ مكتوبة. وطبقا للظروؼ، فقد يكوف 
كامال  النص مكتبة كاملة من الكتب او رللدا واحدا او فصال او فقرة او مجلة او تركيبا ضلواي
   دبيةاو لًتجماو غَت ذالك. وقد يكوف جزأً من مجلة قَت مساو يف درجتو الية وحدة شكلية ا
ويف الًتمجة الكاملة، خيضع النص بكاملة ايل عملية الًتمجة وىذا يعٍت اف كل جزء من نص ؿ 
اما يف الًتمجة اجلزئية، فاف جزأ أو بعض االجزاء من ؿ ص   ص يستبدؿ بنص آخر من ؿ ـ
االدبية يًتؾ دوف ترمجة أي ينقل ببساطة ايل نص ؿ ـ ويدمج فيها من غَت ادلالوؼ يف الًتمجة 
اف تعاجل بعض مفردات ؿ ص هبا من طريقة، اما العتبارىا ) غَت قابلة للًتمجة ( او بقصد 
تقدًن لوف زلل نص ؿ ـ. وىذه العملية يف نقل مفردات ؿ ص اىل نص ؿ ـ أكثر تعقيدا تبدو 
  ٩٧،٬للوىلة االوىل، ويصدؽ القوؿ بشكل تقريىب فقط اهنا تبقي عيَت مًتمجة انطر الفقرة 
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يندر اف يكوف التمييز )لغواي( بُت الًتمجة الكاملة والًتمجة .(٪٬ٯ٧)الصايف،  ذا الصددهب
اجلزئية سبييزا فنيا من وجهة نظر لغوية ومع ذلك فقد سبت معاجلتو نظرا المهية استعاؿ مصطلح 
االحتفاظ دبصطلح الًتمجة )احملددة( الًتمجة اجلزئية هبذا ادلفهـو اجلملى اجلزئية الفٌت مع 
 ليستخدـ دبفهـو فٍت كماسيأيت حبثو يف الفقرة االتية
 .الًتمجة الشاملة والًتمجة احملددة .٨
نقصد ابلًتمجة الشاملة مايراد .ويرتبط التمييز ىنا دبستوايت اللغةادلستخدمة يف الًتمجة
نص ؿ ص دبادة ؿ ـ. وبعبار ادؽ، عموما )ابلًتمجة( الًتمجة اليت تستبدؿ فيها كافة مستوايت 
فاف مصطلح الًتمجة )الشاملة( مصطلح مضلل النو ابلرفم من كافة االستبداؿ ادلستخدـ ىنا 
 (٪٬ٯ٧)الصايف،  استبداال شامال اال انو اليكوف استبداال ابدلكافئة على ادلستوايت كافة.
  ة(يف تعريف الًتمج ٨ر٧)راجع الفقرة 
METHOD   (البحث منهج \ طريقة)  
وصلت البحث ىي اخلطوات أو متواليات اليت جيب أف يتم سبرير أو البحث يف  
يف ىذه ادلناىج يستخدـ الباحث البحث النوعي وصفي. البحث الوصفي ىو  ٧ادلناىج.
يصف ظاىرة دراسة اليت هتدؼ الظروؼ أو ظاىرة ربدث، سواء من الكلمات أو من الشعب 
يف قسم اللغة بحث. مصادر البياانت اليت ازبذت اللفظي الناس الذين يصبحوف ادلوضوعات ال
 العربية تتكوف من نوعُت: 
 ,الكتب ادلتعلقة ابألطروحة البياانت األساسية,البياانت األساسية والبياانت الثانوية 
وقسم تعليم اللغة احواؿ الطالب يف قسم اللغة العربية وأداهبا , أحواؿ الوسائل البياانت الثانوية,
جاميب. طريقة مجع البياانت ادلستخدمة يف ىذه الدراسة ىي:طريقة  احلكوميةة العربية جامع
ادلالحظة استخدـ طريقة ادلالحظة ىي النظرية والتسحيل ضلو الظواىر اليت ظهرت يف موضوع 
البحث . إستخدـ الباحث ىذه الطريقة لنظر مباشر اىل ادليداف (٨00٧)مرجونو،  البحث
.طريقة ادلقابلة طريقة ادلقابلة ىي يف اجلامعة احلكومية جاميب وىي الطالب قسم اللغة العربية
 البياانت ابلطريقة إعطاء األسئلة شفهي مع اجلواب ابلشفهي أيضا. 
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استعملت الباحث طريقة ادلقابلة يف ىذا البحث ابلطريقة إعطاء األسئلة اجمليب  . أ
 ليصوف البياانت ادلتعلقة بو.
FINDINGS & DISCUSSION ( ناقشةمبحث و )   
مكاف :يف ثالثة أقساـ قسم  : أماابالنسبة التوزيع اإلستبياانت وادلقابلة اليت افعل على
اللغة العربية وأداهبا كلية األداب والعلـو اإلنسانية، قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية سلطاف 
تعليم اللغة العربية كلية اإلنسانية والثقافة جبامعة طو سيف الدين اإلسالمية احلكومية، قسم 
 .ٯ٨0٧نوفمرب  ٯ0حىت  ٯ٨0٧أكتوبر  ٧0الوقت : الثالاثء،  .احلكومية جاميب
  اختار الطالب القاموس العربية العامة يف ترمجة الكتب العربية
كثَت ادلًتمجُت عادة ما يكوف صعوبة يف ربليل النصوص أو اجلمل الصعبة عادة 
استخداـ النص الذي عادة ما يكوف من الصعب أو اجلمل، أو النصوص اليت عادة ما تكوف 
من الصعب استخداـ اجلمل الطويلة مثل يف العقد. وعلى ضلو شلاثل، وقاؿ انو كثَت جيدوف 
صعوبة يف ربليل الكتاب صاحب البالغ ىو أقل سباسكا. سيشعر ىذه الصعوابت مرة أخرى 
 (٨00٨)رخية ماخاؿ،  و التفاىم معٌت يف الكلمات رحلة التحوؿعندما يدخل ادلًتجم م
إىل مدى قاموس  ،عمل الباحث مقابالت الشخصية من الطالب يف قسم اللغة العربية
الباحث مقابالت الشخصية عمل ا يف عملية ترمجة الكتب العربية.د يونس مساعدو ادلنور و زلم
ا يف عملية د يونس مساعدو إىل مدى قاموس ادلنور و زلم ،قسم اللغة العربيةمن الطالب يف 
 ترمجة الكتب العربية.
بناء على نتجات اإلستباانت وادلقابلة اليت استخدمها الباحث وجد الطالب والطالبات  اليت  .٧
 اختاروا قاموس زلمود يونس.
 اما البياانت اإلستبانة وادلقابلة من ثالثة أقساـ :
 .(٧0)عشرة طالب  كلها ،كلية األداب والعلـو اإلنسانية  لغة العربية وأداهباقسم ال . أ
 .(٧0)كلها عشرة طالب    ،كلية الًتبية  اللغة العربيةتعليم قسم  . ب
 .(٧٨) طالبا إثنا عشر كلية اإلنسانية و الثقافة كلها  اللغة العربيةتعليم قسم  . ت
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مجلتو إثناف وثالثوف طالبا  اختاروا قاموس زلمود يونس اليتالطالب والطالبات وكلها 
(٩٨.) 
 اما حجتو اجمليب : 
 ،كاف الطالب و الطالبات يشعروف السهوالت يف محل ىذا القاموس ألنو صغَت  ،يف احلمل .٧
 غَت الثقل وخفيف.
 ألنو منظـو على حسب ترتيب اذلجائية. ،يف طلب ادلفردات .٨
 ألنو مشهور ومتداوؿ وأف سعره رخيص. ،يف احلصوؿ .٩
 العامة العربيةاستخدام قاموس يف سهوالت الصعوابت و ال 
قسم اللغة العربية يف اجلامعة احلكومية يف عملية الًتمجة كل الطالب وابخلصوص طالب   
من  وىذه ادلسألة مناسبة عمل الواجبات ادلنزلية.عند العربية جاميب. يستخدموف القاموس 
 يف ثالثة أقساـاخلامسة والسابعة من الطالب يف ادلرحلة  و مقابلة الباحث اإلحدى إستباانت
 .ميباقسم اللغة العربية احلكومية ج
 صعوابتال .1
يف طلب ادلعاىن ادلفردات لقلة فهم الطالب والطالبات يف علم الصرؼ ولكثرة احتيار  . أ
 ادلفردات ادلكتوبة.
 لكثرة الكلمات ادلتساوايت ولصعوبة طلب اوؿ الكلمات.يف طالب الكلمة ادلقصودة  . ب
 سهوالتال .2
كاف الطالب و الطالبات يشعروف السهوالت يف محل ىذا القاموس ألنو   ،يف احلمل .٧
 غَت الثقل وخفيف. ،صغَت
ألنو مشهور  ،يف احلصوؿألنو منظـو على حسب ترتيب اذلجائية.  ،يف طلب ادلفردات .٨
 ومتداوؿ وأف سعره رخيص.
  العربية الكتبرتمجة ب يف استخدام القاموس اليت يستعمل الطالب طريقة
 يصبح العلم ضروري للغاية يف تقدـ احلضارة اإلسالمية، ألف ذروة العصر الذىيب
ادلأموف الرشيد الغيار، وادلعروفة ابسم اخلليفة الذين حيبوف حقا العلم، شجع ترمجة  لإلسالـ،
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مجة الكتب اليواننية، وقاؿ انو استأجرت ادلًتمجُت من الكتب األجنبية خالؿ فًتة حكمو. لًت 
الطوائف ادلسيحية واألدايف األخرى الذين ىم خرباء. كما أسس مدرسة، واحدة من األعماؿ 
الرئيسية األكثر أمهية ىو تطوير ببيت احلكمة، مركز الًتمجة اليت ىي دبثابة جامعة مع مكتبة  
لد ادلثقفُت مسلم الذين لديهم مسامهة كبَتة يف كبَتة. يف ذلك الوقت من ثروة العباسي و 
تطوير العلـو و كل فرع من فروع التخصصات العلمية. خالؿ ىذه الفًتة الداعمة للغة العربية 
العربية ليست رلرد لغة أو لغات القرآف اإلسالمية ، اللغة  دورا مع تقدـ احلضارة اإلسالمية.
 تطوير العلـو والتكنولوجيا من خالؿ مراجعة ادلصادر العربية ىي لغة عادلية لو دور كبَت جدا يف
اثنُت من ادلعرفة، ومها القرآف الكرًن و احلديث الشريف للنيب، سياسيا الدولية والعربية ىي اآلف 
وقد مت االعًتاؼ هبا ابعتبارىا لغة عادلية ويتم استخدامو ابعتبارىا واحدة من اللغات الرَسية 
مم ادلتحدة وكذلك من حيث تطور الوضع االقتصادي العادلي، للدبلوماسية يف منتدى لأل
استغرؽ العربية مكاف و دور مهم جدا وقد تبُت من خالؿ األمهية ادلتزايدة ؿ منطقة الشرؽ 
األوسط ، الذي ىو يف الواقع غالبية اجملتمعات الناطقة ابللغة العربية ، كمركز موارد الطاقة و 
ادلختلفة يف العامل مهتما، ونود أف فتح خطوط االتصاؿ مع دوؿ  ادلعادف يف العامل . اجملموعات
الشرؽ األوسط، جيب أف يفكر ويتخذ ادلوقف الذي ىم أبمس احلاجة إليها اكتساب اللغة 
العربية ، والتواصل بُت الثقافات ابعتباره ادلدخل الذي مهد مث الطريق للعالقات االقتصادية، 
 .(٨0٧٧)حبيب عبد الوىاب،  والسياسة، وىلم جرا
االستخبارات النيب آدـ ألنو ىو غاية السيطرة على معٌت الكلمات و ادلصطلحات. 
من ادلقرر لو كما قاؿ النيب آدـ ذكائو. يدرس أَساء مجيع من ذلم. أَساء ىي الكلمات  وكاف
 احلوار أو يف عملية إدخاؿوادلصطلحات اليت يستخدمها البشر يف حياتو سواء يف الوقت 
فتو، ىكذا يسمى "  معر  مقدمة. إذا كل الكلمات وادلصطلحات اليت يتم ترتيبها يف كتاب مع
القاموس ىو نوع من الكتاب ادلرجعي الذي يفسر معٌت الكلمات. فإنو يعمل  القاموس" .
كوف ذلا على مساعدة شخص التعرؼ على الكلمات اجلديدة. ابإلضافة إىل شرح معٌت، قد ي
 أيضا ادلبادئ التوجيهية قاموس التسميات، أصوؿ ) اصلليزيو ( يقوؿ شيئا، وكذلك أمثلة على
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استخداـ كلمة شيئا . لتوضيح أحياان ىناؾ أيضا الرسـو التوضيحية يف القاموس. وعادة ما يتم 
 . يف قاموس اللغة الفرنسية
كلمة من القاموس العربية استوعبت )قاموس(، و صيغة اجلمع قوامس. الكلمة العربية 
الذي يعٍت "احمليط". التاريخ يبُت  OKEANOS) Ωκεανός)نفسها أتيت من الكلمة اليواننية 
 بوضوح أف ادلعٌت األساسي للكلمات الواردة يف القاموس، الذي ىو وعاء ادلعرفة، خصوصا
واتساع الهنائي. اليـو القاموس ىو الكنز الذي حيتوي على مفردات اللغة، معرفة اللغة، وعمق 
  غَت زلدود.اليت ىي من الناحية ادلثالية 
الطالب  كل الطالب يستخدـ القاموس يف ترمجة الكتب العربية، ألف بدوف القاموس
ة العربية.  اللغ خاصة الطالب الذين ال يفهموف اليستطيعوف اف يًتجم الًتمجة الكتب العربية،
العربية يف اجلامعة  قسم اللغةكاحلوار الباحث أبحد الطالب من  كل ادلرحلة عند الطالب 
 احلكومية جاميب.
اخبار الطالب والطلبات اىل معرفة اإلشياء الستعماؿ ذلك القاموس منها معرفة علم 
 الصرؼ ومعرفة احلروؼ اذلجائية:
-يكتب-مثل )كتب أصل الكلمات معرفة علم الصرؼ ألف علم الصرؼ علم يعرؼ بو .٧
 كتااب.-مصدر ،يكتب -فعل ادلضارع  ،كتب  -فعل ادلاض ،كتااب(
 معرفة احلروؼ اذلجائية ألف احلروؼ اذلجائية يف مجيع الكلمات. .٨
 القدرة على قراءة النصوص العربية. .٩
 فهم عن مكاف احلروؼ اذلجائية عند ادلفردات. .٪
 ص:ااملقابالت اشخه. 
 رضافمعكس، قيل:امسه حممود  . أ
"ألف قاموس زلمود يونس مساعدا يل عن البحث ادلفردات اليت مل اعرفها، كل اعمل 
الواجبات ادلنزلية أان استخداـ القاموس ادلنور دائما، ألف فيو كثَتة من الكلمات اليت تناسب يف 
قاموس زلمود يونس أيضا مفيدة جدا دبساعدة لنا  ،عملي الذي أقـو بو، ليس ذالك فقط
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عندما كاف صعوابت يف الًتمجة الكتب العربية ". من ادلقابالت السابقة عرفنا اف الطالب 
يستطيعوف الًتمجة كتب العربية بطريقة اليت يستخدماف قاموس زلمود يونس و ادلنور عند يف 
س ادلنور و زلمود يونس مساعدا ذلم يف أف القامو  ،ومن خالؿ احلوارالسابقة ايضا ،ترمجتو
البحث عن ادلفردات اليت مل يعرؼ معنو من قبل، اذا اف استخداـ القاموس زلمود يونس و 
ويف ادلقابالت السابقة  ،ادلنور تستطيع اف تغَت الناس من الظلمات اجلاىلي اىل عامل ادلعرفة
ألف القاموس  ،دلاذ؟ ،ردات ادلستخدـاف يف القاموس زلمود يونس و ادلنور كثَتة من ادلف ،أيضا
 زلمود يونس و ادلنور يف ادلستخدـ ابستعماؿ القواعد الصرفية.
 قيل: ،امسه أربعني . ب
"ألف قاموس ادلنور مفيد جدا للطالب يف قسم اللغة العربية وآداهبا، وخاصة نفسي، ألنو يف 
القاموس ادلنور حيتوي على الكثَت من الكلمات اليت مل نعرؼ، خاصة عندما نريد أف نًتجم  
كتاب اللغة العربية، يف ترمجة زلتوايت الكتاب اللغة العربية ليس ىناؾ سهسل، لذلك جيب 
نطلب قيمة القاموس ابرزة جدا، وليس ذلك فقط، و القاموس ادلنور حيتوي أيضا  علينا أف
على قواعد العلم صرؼ يف مجلتو، ولذلك سهلنا يف حبث على الكلمة اليت مل نعرفها على 
اإلطالؽ. لذلك، علي حسب رأي قاموس آدلنور مفيدة جدا جلميع طالب يف قسم اللغة 
 اللغة العربية "  مالتعليالعربية، وخاصة يل يف قسم 
كلية األداب والعلـو   وأداهبا قسم اللغة العربية يفالتاسع  رحلةميف كما قيل الطالب آخر أيضا 
 .ابجلامعة سلطاف طو سيف الدين اإلسالمية احلكومية جاميب اإلنسانية
 ل:اوق ،ه مسلم وضوضإمس . أ
الكتب  يف الشرح" قاموس زلمود يونس و ادلنور موجود الكثَت من ادلفردات ادلستخدـ 
والقاموس زلمود يونس و ادلنور يستعمل القواعد الصرؼ فيو  ،العربية أو الًتمجة الكتب العربية
وأما طريقة ابستخدامو:  فبذالك سهلنا يف حبث عن ادلفردات الذي مل نعرؼ أو مل نفهم ابحلق. 
 –بدأ  –يبدأ  –بدأ مثاؿ:  اببتداء من فعل ادلاضى وادلضارع مث نبحث ادلفردات كما أردان.
 .(٭ٯٯ٧)امحد ورسوف منور،  "إبدأ
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ابجلامعة  كلية اآلداب يف قسم اللغة العربية وأداهبايف  ت الطالبة واحدة من كل ادلرحلة الكماق
 سلطاف طو سيف الدين اإلسالمية احلكومية جاميب.
 ت:الق ،إمسها أمي عزيزة  . ب
فتحت القاموس زلمود يونس وتناولت ادلفردات  ،الكتب العربية"يف عملية الًتمجة 
طريقتو: عند يف حبث عن ادلفردات يف  ،وقرأتو وشعرت ابنتعاش يف نفسي وراحة يف جسمي
والكن اببتداء من فعل  ،قاموس زلمود يونس و ادلنور النستطيع مباشرة ادلصدر أو األمر
ُتُك  –بػمتمكم   ادلاضى وادلضارع. مثاؿ: شكرا  (٭ٯٯ٧)امحد ورسوف منور،  أُبْػُتكْ  –بػمْتًكا  –يػمبػْ
من حوار مقابالت الباحث السابقة عرفنا أف دور لك اي قاموس زلمود يونس و ادلنور ".
يف قسم اللغة العربية انتفع لناس وخاصة  عن الطالبومساعدتو  زلمود يونس و ادلنورقاموس 
  احلكومية جاميب. لطالب يف قسم اللغة العربية جبامعة 
اللغة تعليم  يف قسم الطالب يف ادلرحلة اخلامس  ىوىذه ادلسألة مناسبة دبقابلة الباحث إحد
 العربية يف اجلامعة احلكومية جاميب.
 ل:اامسه فاندى ق
يف كل مرة احلصوؿ الوظيفة على ادلتعلقة يف اللغة أو الًتمجة  ،ب فاندى قاموس ادلنورحي" 
الكتب العربية من ادلدرس، واستخداـ دائما قاموس ادلنور، ألنو موجود الكثَت من ادلفردات 
ادلستخدـ وسهل يف استعمالو، ألف ذلك قاموس ادلنور مهم جدا يف قسم اللغة العربية ادلرحلة 
، وصعوبتو عندى البحث ادلفردات ابلكلمات ادلصدر او خاصة على نفسي بنفسو ،السادسة
 نًتجم الكتب العربية ".
تعليم قسم األداب  كلية و كلية الًتبيةالسادسة يف  اخلامسة و  وقيل الطالب من ادلرحلة 
امعة سلطاف طو سيف الدين اإلسالمية احلكومية جب وأداهبا لغة العربيةالقسم و  اللغة العربية
 جاميب. 
 ل:اامسه مادح رمحتان ق  . أ
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مهم جدا يل، ألف يف بييت عندي قاموس  و ادلنور " على رأيي، قاموس زلمود يونس 
واستعمل عندى التعلم اللغة العربية وترمجتها، منذ يف ادلعهد اإلسالمية،  ،زلمود يونس
كلية الًتبية يف قسم التعليم يف  حىت وصلت اىل اجلامعة و ادلنور  استعملت قاموس زلمود يونس
امعة سلطاف طو سيف الدين اإلسالمية احلكومية جب وأداهبا لغة العربيةالقسم و اللغة العربية 
يف الًتمجة  و ادلنور زلمود يونس جاميب، فكذالك البد علينا أف نستعمل أو نستخدـ قاموس
عندى البحث ادلفردات ، مث من صعوبتو ، واباخلصوص يف قسم اللغة العربيةالكتب العربية
 ابلكلمات فعل األمر والنهي ". 
من مالحظة وزلاورة الباحث السابقة عرفنا اف القاموس ادلنور وزلمود يونس سهلو  .٧
 وصعوبتو على الطالب يف قسم اللغة العربية احلكومية جاميب.
CONCLUSIONS (خاثمة \ خالصة)  
 مايلي:سيتقدـ الباحث اخلالصة شلا سبق يف السابق وىي 
اخًت الطالب القاموس زلمود يونس و ادلنور لعملية ترمجة الكتب العربية أف القاموس زلمود  .٧
يونس و ادلنور مساعدا ذلم يف البحث عن ادلفردات اليت مل يعرؼ معنو من قبل، اذا اف 
استخداـ القاموس زلمود يونس و ادلنور تستطيع اف تغَت الناس من الظلمات اجلاىلي اىل 
دلعرفة، ويف ادلقابالت السابقة أيضا، اف يف القاموس زلمود يونس و ادلنور كثَتة من عامل ا
ادلفردات ادلستخدـ، دلاذ؟، ألف القاموس زلمود يونس و ادلنور يف ادلستخدـ ابستعماؿ 
 القواعد الصرفية.
من مالحظة ومقابلة الباحث  صعوابت وسهوالت ابستخداـ قاموس زلمود يونس و ادلنور .٨
لطالب يف قسم  صعوابت وسهوالتاين  حمود يونس و ادلنوراف يف قاموَس ة عرفناالسابق
  اللغة العربية جبامعة احلكومية جاميب.
طريقة اليت يستعمل الطالب ابستخداـ القاموس زلمود يونس و ادلنور يف ترمجة الكتب  .٩
ستخداـ قاموس زلمود يونس و ادلنور يف ترمجة من حوار السابقة عرفنا كيفية ابالعربية.
الكتب العربية، ألف بدوف القاموس الطالب اليستطيعوف اف يًتجم الًتمجة الكتب العربية، 
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خاصة الطالب الذين ال يفهموف العربية. كم احلوار الباحث أبحد الطالب من كل ادلرحلة 
 ابجلامعة احلكومية جاميب. يف قسم اللغة العربية
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